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Grandes problemas y grandes potencialidades 
Rocío Sánchez Lissen 
Introducción 
Los 30 países que integran la región denominada Este de Asia y Pacífico ocupan una 
superficie aproximada de 25 millones de km2 (un 19% de la mundial, casi dos veces 
Europa) y tienen una población superior a 2.000 millones de habitantes (una tercera 
parte del total mundial), situándose en ambas magnitudes en primer lugar entre las 
13 regiones en que se ha dividido el mundo en esta obra (Cuadro 1). 
Se trata de una región a menudo sacudida por terremotos (especialmente en Japón 
y China), amenazada por volcanes que con frecuencia entran en erupción (Filipinas), 
al igual que sometida a devastadores ciclones tropicales, todo lo cual pone de mani-
fiesto la fuerza de la naturaleza en estos países. Destaca también su heterogeneidad 
climática, orográfica y fluvial. Como es sabido, en esta región se encuentra el Himalaya, 
la cordillera más elevada del planeta, con montañas que superan los 8.000 metros, y 
algunos de los ríos más largos y con mayor caudal del mundo. En 1998, China sufrió 
las consecuencias de las grandes inundaciones del río Yang Tse y en 1999 el mismo 
tipo de desastre natural afectó a Vietnam. 
Territorio y población 
Se trata de una región con una gran diversidad social y económica, lo cual hace di-
fícil que se puedan establecer subgrupos de naciones dentro de ella. Ateniéndonos 
a la proximidad geográfica, podemos distinguir cuatro zonas (Cuadro 1). Una es la 
denominada "Asia del Nordeste", en la que cabe Incluir a China, Corea del Norte, 
Corea del Sur, Japón, Mongolia y Taiwán. Es evidente que en esta zona destaca China', 
muy por encima de los demás: es el tercer país del mundo en extensión, después de 
Rusia y EE.UU., y el primero en población (1.262 millones de habitantes); además, el 
1 de julio de 1997 ha recuperado la soberanía sobre Hong Kong, y el 20 de diciem-
bre de 1999 sobre Macao. Otra zona es la "Península de Indochina", que agrupa a 
Camboya, Laos, Myanmar (Birmania), Tailandia y Vietnam, con unos 200 millones de 
habitantes. Una tercera zona es "Asia del Sudeste Insular", que engloba a Brunéi, 
Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur, con un total de 300 millones de habitantes. 
El resto de los países que conforman esta región constituyen la zona del "Pacífico 
Sur", donde destacan por su mayor extensión Australia (la mayor isla del mundo), 
Papua-Nueva Guinea y Nueva Zelanda, países que son, a su vez, los de mayor po-
blación de este cuarto grupo. En esta zona cabe distinguir entre Estados indepen-
dientes, con una población total de unos 30 millones de habitantes, y un conjunto 
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Cuadro 1. Territorio y población 
SUPERFICIE POBLACIÓN (año 2000) 
Km' Número de habitantes Densidad Tasa de 
crecimiento 
Población 
urbana Estructura de edades (%) 
% total Año 2000 % total Hab./Km' Años 2000-
2010 % total 
De 0 a 14 
años 
De 15 a 64 
años 
De 65 años 
o más 
Australie ~j coa om 31,0 1Q 1 QA Etnn u,y 2,5 0,9 85,0 20,6 67,5 11,9 
Brunéi 5.770 0,02 • 3 Z O . U U U 0,02 56,8 1,9 72,0 32,6 64,9 2,4 
Camboya 181.040 0,7 n m i n o n l / u/ /su 0,6 66,4 2,2 16,0 40,8 56,1 3,1 
China 9.596.960 38,7 1 7 6 1 i n n n b ? o¿,z 131,4 0,7 32,0 25,4 67,5 7,0 
Corea del Norte 120.540 0,5 oq c o n nnn i ,z 196,0 0,9 60,0 27,3 66,9 5,8 
Corea del Sur r\o x n n 
98.480 
0,4 Al 0 7 A nnn ¿, i 480,0 0,7 82,0 21,6 71,7 6,7 
Filipinas duü.OOO 1,2 7^ Pan nnn O 7 251,9 1,8 59,0 31,4 64,1 4,6 
Fiyi 18.270 0,1 o i n nnn o I u .uuu U,U4 44,3 1,4 49,0 37,0 59,0 3,8 
Indonesia 1.919.440 7,7 7 1 n AlO QQ7 1 n /i 109,6 1,4 41,0 30,6 64,9 4,5 
slas Marsh.il 181 0,0 P7 nnn 
J Z .uuu 
u,u 287,3 3,9 72,0 49,0 49,0 2,0 
Islas Salomón 28.450 0,1 A Al nnn sfrrz .uuu n m 15,5 2,7 20,0 42,8 54,1 3,2 
Japón 377.835 1,5 t 1(A 7 7 n nnn 
I ¿ o . / /U.CIUU 
o,Z 335,5 0,1 79,0 14,8 68,1 17,1 
Kiribati 717 0,0 Qn 7 n n 126,5 2,2 39,0 38,5 59,4 2,1 
Laos 236.800 1,0 5.216.000 0,3 22,0 2,4 24,0 42,6 53,9 3,5 
Malasia 329.750 1,3 23.260.000 1,1 70,5 1,8 57,0 34,0 61,8 4,2 
Micronesia 702 0,0 118.100 0,01 168,2 0,5 28,0 38,1 58,5 3,4 
Mongolia 1.565.000 6,3 2.398.000 0,1 1,5 1,5 64,0 36,0 60,0 4,4 
Myanmar (Birmania) 678.500 2,7 45.611.000 2,2 67,2 0,4 28,0 27,9 67,3 4,8 
Nauru 21 0,0 11.845 0,0 564,0 1,8 40,0 58,0 2,0 
Nueva Zelanda 268.680 1,1 3.831.000 0,2 14,3 1,0 86,0 22,2 64,0 13,8 
Paláu 458 0,0 19.000 0,0 41,5 1,3 72,0 27,0 68,0 5,0 
Papua Nueva Guinea 462.840 1,9 4.807.000 0,2 10,4 2,2 17,0 38,6 58,2 3,2 
Samoa 2.860 0,01 169,200 0,01 59,2 -0,2 22,0 36,1 59,0 5,3 
Singapur 648 0,0 4.018.000 0,2 6.200,6 3,3 10,0 21,0 72,0 7,0 
Tailandia 514.000 2,1 60.728.000 3,0 118,1 0,7 22,0 23,0 71,0 6,0 
Taiwán 35.980 0,1 22.191.087 1,1 617,0 0,7 n .d . 21,0 70,0 9,0 
Tonga 748 0,0 100.200 0,0 134,0 1,8 38,0 33,9 58,0 8,0 
Tuvalu 26 0,0 10.838 0,0 417,0 1,5 n.d. 33,0 62,0 5,0 
Vanuatu 12.200 0,05 199.800 0,01 16,4 1,5 20,0 38,0 58,0 4,0 
Vietnam 329.560 1,3 78.522.704 3,9 238,3 1,3 20,0 33,2 61,5 5,3 
Este de Asia y Pacífico 24.773.306 100,0 2.028.916.328 100,0 81,9 0,9 
Media regional (1) 38,1 25,9 66,9 7,1 
% sobre el total mundial 18,6 33,6 
Este de Asia y Pacífico (excluida China) 15.176.346 767.816.296 50,6 1,1 
Media regional (excluida China) (1) 49,0 26,7 66,0 7,3 
% sobre el total mundial (excluida China) 11,4 12,8 
(1) Media ponderada por la población de cada país correspondiente al año 2000. 
Fuente: ICEX, elaboración ICEI. 
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de territorios insulares bajo soberanía de otros países como Francia, Reino Unido, 
Estados Unidos y Chile. En el conjunto de esta reglón sobresalen, como países desa-
rrollados, Japón, Australia y Nueva Zelanda, así como los denominados "Nuevos 
Países industrializados" (Corea del Sur, Hong Kong -ahora perteneciente a China-, 
Taiwán y Singapur). Por su gran potencial de crecimiento económico y buenas ex-
pectativas de futuro tras su ingreso en la OMC en 2001, cabe destacar también aquí 
a China. Los países de más bajo nivel de desarrollo de esta región se encuentran si-
tuados en la zona del "Pacífico Sur". 
La densidad de población en esta región, 82 hab./km2, es una de las más elevadas del 
planeta, después del Sur de Asia, la UE y el grupo de países candidatos al ingreso en 
esta última. La población urbana de la región representaba en el año 2000 aproxi-
madamente el 3 8 % del total, lo que suponía unos 8 puntos por debajo de la media 
mundial, y un cierto retroceso respecto al año anterior. Se prevé que en la presente 
década (2001-2010), la media ponderada de las tasas de crecimiento de la población 
sea del 0 ,8%, la más baja del mundo exceptuando las regiones europeas (0,18% de 
media). La esperanza de vida en la región (71 años), supera en unos 4 años a la me-
dia mundial, pero es más baja que en los países desarrollados; la tasa media de fe-
cundidad es similar a la mundial y la tasa de mortalidad infantil es inferior a la media 
del planeta, todo lo cual conforma una pirámide de población con predominio de las 
edades comprendidas entre los 15 y 64 años (66,8% del total) y un reducido peso de 
la población mayor de 64 años (7,1 % ) . 
Sociedad 
Uno de los problemas más graves a los que ha de enfrentarse esta región en el futu-
ro inmediato es el SIDA, ya que aunque África presenta en la actualidad el mayor nú-
mero de casos de esta enfermedad, la tasa de aumento más alta corresponde a Asia, 
junto a los países de la antigua Unión Soviética. 
En cuanto a la distribución de la renta (Cuadro 2), sólo se dispone de información pa-
ra 13 países, entre los cuales Papúa-Nueva Guinea, Malasia y Filipinas presentan un 
reparto muy desigual. En el resto de países con datos conocidos, la distribución de la 
renta es más igualitaria, basada en un tradicional mejor reparto de la tierra, que ha 
permitido un crecimiento mayor en los países en vías de desarrollo de esta región que 
en los países similares de América Latina y África Subsahariana. 
Además, los programas de liberalización de la agricultura en diversos países de esta 
región han elevado considerablemente la renta en las zonas rurales, con un efecto 
amplificador importante debido a que la inmensa mayoría de la población pobre vi-
ve en esas zonas. Eso fue lo que ocurrió en China a partir de 1979, con el llamado 
"sistema de responsabilidad familiar", que sustituyó al régimen de agricultura co-
munitaria en todo el país, lo que permitió una mayor libertad en la producción y ven-
ta de productos agrícolas. El resultado fue que, entre 1978 y 1984, la producción 
agrícola aumentó a un ritmo del 7 ,7% anual. 
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Como reflejo del nivel de bienestar relativo, el índice de Desarrollo Humano (IDH) pre-
senta en esta región acusadas diferencias entre países. Así, Australia y Japón ocupan, 
en un conjunto de 174 países, los puestos segundo y noveno, respectivamente, mien-
tras que Camboya ocupa el puesto 130° y Laos el 140° . Las medias ponderadas de 
gasto público en salud y en educación en esta región, expresadas en porcentaje del 
PIB e incluidas en el IDH, están por debajo de la media mundial (Cuadro 2). Muy por 
encima de la media regional en gasto público en salud se encuentran las Islas Marshall, 
Kiribati y Brunéi. En cuanto al gasto en educación, oscila entre el 7 , 3% del PIB en 
Nueva Zelanda y el 1,2% en Birmania. Muy por debajo de la media mundial se en-
cuentra el número de PCs por cada mil habitantes (41,2 en la región frente a 67,5 en 
el mundo) y los accesos a internet por cada 10.000 habitantes (29,8 en la región fren-
te a 151,7 mundial). 
Economía 
No existe homogeneidad en la región en cuanto a dotación de recursos naturales. 
Australia y China se hallan entre los países más ricos. China es el primer productor 
mundial de carbón, hierro, plomo y estaño, el tercero de cinc y el quinto de petróleo. 
Australia es el primer productor mundial de aluminio y diamantes, el segundo de cinc 
y plomo, el tercero de hierro, manganeso, mercurio, cobre, níquel y oro, y el sexto de 
carbón. Desde el punto de vista agrario, China ocupa también la primera posición 
mundial en producción de trigo, arroz y patatas, así como en volumen de capturas 
pesqueras, y la segunda en producción de maíz, mijo, soja, azúcar, té, lana y otros 
productos. 
En esta región se concentra la mayor actividad económica del mundo, medida en tér-
minos de PIB en PPA (un 26 ,4% del total mundial), seguida de cerca por América del 
Norte (un 25,9%) y por la UE (un 20,3%) (Cuadro 3). Este peso económico dominan-
te de la región Este de Asia y Pacífico es debido a China, cuya actividad económica re-
presenta un 4 3 % del total regional y que, junto a Japón, concentra el 7 2 % de la 
actividad productiva de la región. De esta manera, China se sitúa como la segunda 
economía del mundo después de EE.UU. Sin embargo, esta región ocupa el octavo lu-
gar del mundo en cuanto a PIB en PPA por habitante, con 5.716 dólares, frente a los 
7.287 dólares de media mundial. Al mismo tiempo, en esta región se registran gran-
des disparidades de renta entre los países, situándose Australia y Japón a la cabeza de 
la región con unos 26.200 dólares por habitante, seguidos de Singapur, Nueva Zelanda 
y Corea del Sur, mientras que en el otro extremo se encuentran Camboya, Laos e Islas 
Salomón, con un PIB PPA per cápita por debajo de los 2.000 dólares. 
En cuanto a la composición sectorial del PIB de la región, en 1999 procedía un 5% 
de la agricultura, un 38% de la industria y un 57% de los servicios. En comparación 
con la media mundial (respectivamente del 4 % , 3 0 % y 66%) , lo más significativo es 
el elevado peso de la producción industrial: junto a las regiones de Norte de África y 
Oriente Medio, ésta registra los porcentajes más altos del mundo. Ese mayor peso del 
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sector industrial en la zona Este de Asia y Pacífico viene propiciado por una alta tasa 
de inversión, del 2 7 % del PIB (la mayor de todas las regiones y 5 puntos por encima 
de la media mundial), respaldada por una asimismo elevada tasa de ahorro interno 
del 2 9 % del PIB, 7 puntos superior a la media mundial. Dentro de la región destaca 
también aquí China, con una tasa de inversión del 37% del PIB (diez puntos por en-
cima de la media ponderada de la región), y con una tasa de ahorro interno del 4 0 % , 
también muy superior a la media regional. 
En cuanto al comercio exterior, esta región registró en 1999 una tasa de apertura (mer-
cancías y servicios) del 31,8%, por debajo de la media mundial, que fue del 42 ,5%. Sin 
embargo, en ese mismo año, el saldo por cuenta corriente fue el mayor del mundo (nue-
ve veces el de la UE), incluso sin tener en cuenta a China. El saldo por cuenta corriente 
de la región fue en 1999 del 3% del PIB, y por países, destacan Singapur (con un 25%), 
Malasia (16%), Filipinas (10%) y Corea del Sur (6%), entre otros. En términos absolu-
tos, Japón es el país que obtiene un mayor saldo por cuenta corriente de la región. 
Coyuntura y perspectivas 
El crecimiento económico de esta región en la década de 1990 ha sido del 8,1 % anual, 
el más alto del mundo, siendo la media mundial del 5,6% (Cuadro 3). Ahora bien, si 
excluimos a China, ese crecimiento económico se reduce al 4 , 4 % , ya que este país 
creció en la citada década al 10 ,3% anual. También destacan las tasas de crecimien-
to de Vietnam, Singapur, Malasia, Laos y Taiwán, en torno al 7% anual. Uno de los 
países con menor tasa de crecimiento económico en esta región ha sido Japón, de-
bido a la prolongada crisis que viene padeciendo, y que dura ya un década. En con-
junto, Este de Asia y Pacífico constituye el área económica más dinámica del mundo, 
ya que el elevado crecimiento de los países que la integran no sólo ha tenido lugar 
en la década de 1990, sino que se extiende a toda la segunda mitad del siglo XX, ba-
sándose fundamentalmente en un fuerte desarrollo industrial y en la orientación de 
sus economías hacia el exterior. 
El crecimiento de los precios en la región durante la última década del siglo XX (medi-
do por el deflactor del PIB) ha sido similar al crecimiento del PIB, en torno a un 8 ,3% 
anual, porcentaje que se eleva hasta el 10,5% si se excluye a China. Estos porcentajes 
muestran un comportamiento alcista de los precios durante la década, provocado por 
el elevado crecimiento económico de la región. Algunos países registran incrementos 
de precios del doble del porcentaje medio regional, como Indonesia y Vietnam, y otros 
que lo triplican: es el caso de Camboya, Laos y Birmania. Mongolia es el país que pre-
sentó mayor inflación, con una tasa del 57,7 % anual, a pesar de haber crecido su PIB 
real a una tasa de sólo un 1 % por año, mientras que Japón tuvo precios estables (0,1 %) 
y un crecimiento del PIB real del 1,3% de media anual en la última década del siglo XX. 
En cuanto a las perspectivas de crecimiento económico, aunque no se dispone de da-
tos de todos los países, se observa, en general, una tendencia a un menor crecimiento 
del PIB real entre 1999 y 2001 , que cambia hacia un mayor crecimiento económico 
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Media regional (1) 
Tasa de crecimiento del PIB real (%) Inflación (IPC) (%) 
(1) Medias ponderadas por el PIB nominal de 1999. 
Fuente: ICEX, elaboración ICEI. 
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 
4,7 3,8 1 4 x, J 3 O 1,5 4,5 4,2 2 
2,5 3 -0,1 1,5 
5,0 4 4 1 
7,1 8 
-3 
7 5 7 1 -1,4 0,4 1 1,5 
10,9 8,8 0,8 2,3 
3,4 4 2 5 3 C 3,D 6,6 4,3 6,5 5,7 











-0,5 -1 8,3 6 
0,8 1,5 -0 5 n o -0,6 -0,7 -0,7 
2,1 -1,7 n A 
U/I 1 5 5,7 144 27,1 
6,1 8,3 ] A 0 4,(3 2,7 1,5 1,5 2 
2,6 3 1,9 2,8 
3,2 1,1 7,6 11,6 
10,9 5,5 11,4 10,3 
21 6,7 
3,8 3,7 1,8 2,9 1,1 2,7 2,7 2,2 
1,4 
3,1 0,3 14,9 15,6 
3,5 6,8 0,3 1 
5,9 9,9 -0,2 4 0,1 1,4 1,5 1,7 
4,2 4,4 2 4 0,3 1,5 2,5 2,7 
5,4 6 -1 4 0,2 1,3 0,1 0,8 
0 1,5 3 3,9 5,3 7 
3 3 6,9 
-2,5 4 2 2 
4,2 5,5 4,5 6 4,1 -1,7 0,6 4,3 
2,9 3,5 1,1 2,0 0,4 0,4 0,37 0,27 
China) (1) 2,3 2,8 -0,1 2,3 0,6 0,3 0,43 0,32 
en 2002 (Cuadro 4). Lo más destacado de la región es el fuerte crecimiento de Corea 
del Sur y de China, el crecimiento negativo en 2001 de Japón, que sigue sin dar mues-
tras de despegue, y la estabilidad en el crecimiento económico de Vietnam (en torno 
al 5% de media en el período 1999-2002). 
La evolución de la inflación en el período 1999-2001, con una medía regional por de-
bajo del 1 %, muestra además una tendencia decreciente, tanto si se Incluye a China 
como si no. Dentro de la reglón cabe destacar la deflación progresiva de precios en Japón 
en ese período, que contrasta con los fuertes crecimientos del IPC en Laos, Birmania y 
Papua-Nueva Guinea. En el conjunto de la reglón, dado el aumento previsto en la tasa 
de crecimiento económico a partir de 2002, acompañada de una Inflación moderada, 
parece confirmarse que ya ha pasado lo peor de la crisis financiera internacional de 
1997-98 (con origen en Tailandia), y el ambiente de ¡ncertidumbre mundial derivado de 
los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. 
No obstante, en la clasificación de las economías según renta por habitante realiza-
da por el Banco Mundial para 1999, tan sólo 6 países de esta región están en el gru-
po de los que tienen una renta más alta por habitante, entre ellos Australia, Japón, 
Nueva Zelanda y Taiwán, y otros 8 países pertenecen al grupo de renta más baja por 
habitante, como Camboya, Mongolia y Vietnam. Este último país ha sido destacado 
por el Banco Mundial en su lucha contra la pobreza, llevada a cabo entre 1993 y 1998, 
al lograr reducir su población pobre del 58% al 3 7 % de la población total. El caso 
de Corea del Sur es un buen ejemplo de cómo se pueden paliar los efectos de una 
crisis económica: para ello, el gobierno de este país aplicó diversas medidas en 1998 
y 1999, entre ellas la ampliación de su programa de seguro de desempleo (el único 
existente en los países afectados por la crisis de Asia Oriental), la creación de un pro-
grama temporal de obras públicas, así como el aumento de las pensiones. 
Sin duda, la noticia más atractiva de 2001 por sus futuras consecuencias para el sec-
tor exterior ha sido el ingreso de China y de Taiwán en la OMC como miembros de 
pleno derecho desde el 11 de noviembre de ese año. Entre las exigencias impuestas 
por la OMC a China se encuentra la liberalización de su comercio en cinco años, con 
la eliminación de cuotas y el desmantelamlento de las barreras arancelarlas en todos 
los sectores, excepto en la distribución del tabaco y la sal. Por otra parte, China ha 
acordado crear con los diez países miembros de la ASEAN (integrada actualmente por 
Vietnam, Camboya, Indonesia, Brunéi, Tailandia, Singapur, Filipinas, Laos, Malasia y 
Myanmar), una zona de libre comercio en un plazo de 10 años. El objetivo es com-
petir en Igualdad de oportunidades con la UE y EE.UU. En esa Asociación tienen tam-
bién prevista su entrada Corea del Sur y Japón en 2002. 
Relaciones económicas con España 
España mantiene un importante flujo comercial con los países de Este de Asía y Pacífico, 
que se concretó en el año 2000 en unas exportaciones a esa región de 3.980 millo-
nes de euros (un 3,3% del total exportado por España) y unas importaciones de 16.831 
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todas las regiones 
del mundo. 
millones de euros (un 10 ,2% del total importado). Existe, por lo tanto, un fuerte de-
sequilibrio comercial de España con esa región (Cuadro 5). 
Las exportaciones españolas a esa región ocupan el cuarto lugar en Importancia des-
pués de las destinadas a la UE (el 71,8% del total exportado por España), América del 
Norte (6 ,8%) , y a los países candidatos a la adhesión a la UE (4 ,6%) , mientras que 
Este de Asia y Pacífico ocupa el segundo lugar entre los proveedores de España, de-
trás de la UE (63 ,4% de las Importaciones totales). En consecuencia, el déficit co-
mercial de España es muy elevado, ya que supera los 12.623 millones de euros, cifra 
equivalente al 2 8 % del déficit comercial español en el año 2000. Este porcentaje se 
ha reducido algo respecto al del año 1999, aunque en valor absoluto el déficit haya 
aumentado respecto al de este último año (10.218 millones de euros). Asimismo, la 
tasa de cobertura comercial de España en el año 2000 (Inferior al 2 5 % , y del 2 8 % si 
excluimos China), es una de las más bajas que registra nuestro país con todas las re-
giones del mundo, situándose muy por debajo de la media mundial, que es del 72% . 
Esta situación ha empeorado respecto a 1999, cuando la tasa de cobertura fue del 
26 ,5%. Dentro de la región, Japón es el país al que más exporta España (30,4% del 
total exportado a la región), seguido de China y Singapur. También es Japón el país 
del que importamos más (28,5%), seguido de China y de Corea del Sur. Sólo con cin-
co de los países de esta región mantiene España superávit comercial, siendo el más 
importante por su cuantía el de Singapur, de algo más de 72 millones de euros. Entre 
los países que más contribuyen al déficit comercial español se encuentran en primer 
lugar China (que explica el 32% de ese déficit), en segundo lugar Japón (28%) y Corea 
del Sur en tercer lugar (12,6%). Estos tres déficit suponen el 7 3 % del total regional. 
De todo lo anterior se deduce la necesidad de prestar una mayor atención a la región 
Este de Asia y Pacífico por parte de la Administración española, y a ello responde el Plan 
Marco Asia-Pacífico 2000-2002 del gobierno español, con el objetivo de aumentar, en 
todos los órdenes, la presencia de España en esos países y especialmente en China y 
Japón. Entre los motivos que han llevado a impulsar este Plan se encuentran: a) es la re-
gión con mayor actividad económica del mundo, b) es también la primera del mundo 
en población, c) registra uno de los mayores crecimientos potenciales mundiales, d) es 
la zona con mayor estabilidad de precios de los países en vías de desarrollo, e) muestra 
una de las menores ratios deuda externa/PIB de los países en vías de desarrollo y f) pre-
senta un reducido riesgo país a medio y largo plazo. Además de estos motivos, hay que 
tener en cuenta que las exportaciones de España a esta región están concentradas en 
pocos países, son reducidas y también decrecientes; sin embargo, las importaciones son 
crecientes y la inversión española es insignificante. La principal preocupación se centra 
en que el déficit comercial con Asia se ha incrementado en algo más de 6.000 millones 
de euros entre 1996 y 1999 y representa en torno a un tercio del déficit comercial es-
pañol total. Las acciones de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo para desa-
rrollar el Plan Marco Asia-Pacífico han quedado recogidas en el Plan de Internacionalizadón 
de la economía española, aprobado el 4 de mayo de 2001. 
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Cuadro 5. Relaciones económicas con España (Año 2000) 
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Del exterior en España, en 































Este de Asia y Pacífico 
% sobre el total mundial 
16.831 100 3.980 100,0 23,64 0,3 0,7 1.279 100,0 
75 
10, 3,3 2,0 
Este de Asia y Pacífico (excluida China 12.154 3.429 28,21 1.245 
71 
% sobre el total mundial (excluida China) 7,6 2,9 
1,9 
(1) Definida como (XE/ME) *100, siendo XE las exportaciones de mercancías de España a, país en cuestión y ME las importaciones de mercancías de España, 
S ^ l o X ^ n i n d o XE las exportaciones de mercancias de España a cada país; Mi las importaciones de mercancías de España, procedentes 
S : Z X E C - o o n e s de mercancías de España a cada pa,s; M I * i m p o r t a d — * r a n c i a s gue realiza el país 
en cuestión. 
Fuente; ICEX, elaboración ICEI. 
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La cuota comercial 
o de mercado 
lograda por las 
exportaciones 
españolas en la 
región ha mejorado. 
La intensidad del comercio de esta región con España en el año 2000 (ver definición 
de este concepto en el Cuadro 5) registra uno de los valores más bajos entre todas 
las regiones, con un 0 , 3 % , cifra inferior a la media mundial de España, que es del 
0 ,8%. Entre los países que presentan mayor intensidad del comercio con España se 
encuentran Indonesia, Singapur y Tailandia. 
La cuota comercial o de mercado lograda por las exportaciones españolas en la re-
gión ha mejorado, al pasar del 0 , 5 % que representaba para el conjunto de esos 
países en 1999, al 0 ,7% en 2000. Sin embargo, sigue siendo reducida en compara-
ción con el resto de regiones, lo que constituye un motivo más de preocupación y se-
ñala la necesidad de impulsar aún más las relaciones comerciales con esa zona del 
mundo. Los países en los que España ha conseguido mayores cuotas comerciales son 
Nueva Zelanda, Indonesia y Australia. 
En 2000, las inversiones de España en esa región representaron un 2% del total de 
la Inversión española en el exterior, que fue de 1.279 millones de euros. El grueso de 
nuestras Inversiones van dirigidas a Australia (95%), seguida de China (2,6%), Singapur 
(1,3%) y Japón (0 ,6%). 
En cuanto a las Inversiones de los países de esta región en España, fueron de unos 75 
millones de euros en el año 2000, cifra muy reducida si la comparamos con los 36.251 
millones de euros que los países de la UE Invirtieron en España ese año y los 27.275 
millones de euros procedentes de América del Norte. Por lo tanto, la Inversión reci-
bida por España en 2000 de la región Este de Asia y Pacífico fue notablemente infe-
rior a la Inversión española realizada en la reglón. Con Japón, a pesar de las 
desinversiones que este país está llevando a cabo en España desde 1997, aún man-
tenemos un signo positivo en términos netos por las inversiones recibidas, que re-
presentaban en 2000, 3,2 veces la inversión de España en Japón. En cuanto a las 
Inversiones en España procedentes de Australia, supusieron en el año 2000 menos 
del 1 % de la inversión española en ese país. 
Notas 
1 Dada la proporción que China representa en el total de la región (62% de la población, 39% de la superficie y 




Nombre oficial: República 
Popular de China. 
Superficie: 9.596.960 km ; 
Situación geográfica: en Asia 
oriental, limita al norte con 
Mongolia y Rusia; al nordeste 
con Corea del Norte; al este 
con el mar Amarillo, el mar de 
China oriental y el mar de 
China meridional; al sur con 
Vietnam, Laos, Myanmar, India, 
Bután y Nepal; al oeste con 
Pakistán, Afganistán y 
Tayikistán; y al noroeste con 
Kirguistán y Kazajstán. 
Recursos naturales: carbón, 
hierro, petróleo, gas natural, 
mercurio, estaño, tungsteno, 
antimonio, manganeso, 
molibdeno, magnetita, 




Tasa crecimiento población 
2000: 0 , 9% 
Densidad: 131,4 hab./km2 
Lenguas: chino mandarín, 
chino cantonés, chino vuyú 
(Shanghai), chino min 
(Hong-Kong, Taiwán), xhiang, 
gan, hakka, otras lenguas y 
dialectos de regiones 
autónomas. 
Capital (miles de hab.): 
Pekín (10.839). 
Ciudades principales 
(miles de hab.): Shanghai 
(12.887), Tianjin (9.156), 
Wuhan (5.169), Shenyang 
(4.828), Chengdu (3.093). 
Moneda (ISO); fracción 
monetaria: yuan renminbi 
(CNY); fen, jiao. 
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